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Pambudi, Kurniawan Unggul. 2014 Skripsi. Judul: ” Analisis Faktor – Faktor 
Pembentukan Brand Awareness : Periklanan (Studi Kasus Iklan 
Produk Top Coffee Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang) 
Pembimbing  : Dr. H. Nur Asnawi M.Ag 
Kata Kunci : Periklanan, Brand Awareness 
 
Promosi melalui media periklanan sangatlah efisien karena menggunakan 
biaya rendah, mempunyai daya bujuk (persuasive) yang kuat dan diharapkan 
mampu meningkatkan brand awareness.Brand awareness dibentuk sebagai kunci 
dalam ekuitas merek. Sehingga penjualan produk Top Coffee dapat meningkat. 
Tujuan penelitian ini adalah (a) Mengetahui faktor-faktor pembentukan 
brand awareness produk Top Coffee (b) Mengetahui faktor yang lebih dominan 
dalam pembentukan brand awareness produk Top Coffee (sebagaimana hasil 
point 1). 
Lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang pada mahasiswa minimal semester 3 dari 6 fakultas dan 20 jurusan 
dengan jumlah mencapai 7.141 mahasiswa. Adapun alat analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan analisis faktor. 
Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah pesan iklan, tagline 
iklan, celebrity endorser iklan, media iklan, efektifitas iklan, persepsi iklan, brand 
identity design, iklan televisi dan frekuensi penayangan iklan.   
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, hasil rotasi dengan metode analisis 
faktor responden disimpulkan bahwa 9 variabel dapat direduksi menjadi 7 faktor 
yaitu efektifitas iklan dengan nilai 33.032 %; pesan iklan 8.011 %; celebrity 
endorser 6.473 %; iklan televisi 4.728 %; persepsi iklan 4.305 %; frekuensi 
penayangan iklan 4.229 % dan norma moral iklan3.480 %. Faktor yang paling 







Pambudi, Kurniawan Unggul. 2014 Thesis. Title: ”Factors Analysis 
OfFormationBrand Awareness : Advertising (The Case Studies Of  
Top Coffee Produk At Islamic State University Of Maulana Malik 
Ibrahim Malang) 
Adviser : Dr. H. Nur Asnawi M.Ag 
Keyword : Media Advertising, Brand Awareness 
 
Promotionbyadvertising mediais veryefficientbecause it uses alow cost, has 
astrongpersuasiveandbe able to increasebrand awareness. Brand awareness is 
created for amain point of brand equity. By this media advertising the Top Coffee 
product sold increasingly. 
The purpose ofthis study is(a) Knowing the formation factors ofbrand 
awareness of Top Coffee Products(b) Knowingthe most dominant factor in 
creating brand awareness ofTop Coffeeproducts(as the result ofpoint1). 
Research location is locatedatIslamic State Universityof Maulana 
MalikIbrahimMalang by students ofsemester 
3,from6facultiesand20departments,with thetotal number7.141students. 
Theanalysis tools which are used inthisresearchare validity test, reliability test, 
and analysis factor. 
In this research, the variables usedadvertising messages, advertisingtagline, 
celebrity endorseradvertising, advertisingmedia, advertisingeffectiveness, 
advertisingperception, brand identitydesign, television 
commercialsandadvertisingfrequency. 
The results ofthis study indicatethat, the results ofthe rotationmethod of 
respondents factor analysis concludedthat the9variables can bereduced 
tosevenfactors:the effectiveness ofadvertisingwiththe value of33.032%;8.011% of 
advertising messages; 6.473% of celebrity endorser;4,728% of television 
advertising; 4.305% of advertisingperception; 4.229% of 
advertisingfrequencyand3.480% of advertising norm morality. The 






البحث العلميز الموضوع "تحليل العوامل على التشكيل  .2014كرنيوان انجغول.  ,فمبودي
 معة مولانا مالك ابراهيملجاا توف قافي فيعلا مة الوعية: الأعلان (دراسة حالة على الأعلان 
 )مالانج الحكومية الأسلامية
 : الحاج الدكتور نور اسنوي المجستر  المشرف
 علا مة الوعية: الإعلان,  كلمة الرئيسة
 
لأنه يستخدم منخفضة التكلفة، و لها قوة الإقناع  ،هو الفعالية الترويج بوسائل الإعلان
 . وبالتالي فإن أعلى مبيعات المنتجات القهوة. علا مة الوعيةالقوية لاكتساب والوعي
علا مة وكان الغرض من هذه الدراسة (أ) معرفة العوامل المنتجات في تشكيل الوعي 
(ب) معرفة العوامل أكثر المهيمنة في تشكيل الوعي بالعلامة التجارية  توف قافيالعوامل الوعية
 أ) .(نتيجة نقطة  توف قافيالمنتجات 
كومية مالانج على الطلاب أن موقع الدراسة في جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الح
الطلاب. 7 141.ون الإدارات بعدد الذي يحصل إلىكليات و عشر   الستة في مرحلة الثالثة من
 واستخدم الباحث الأدوات البحث هي صلاحية واختبار الموثوقية، و تحليل العوامل .
لام الإعلان، والشعار ، وإعلان مجير المشاهير ووسائل الإع يستعمل بشكل البحثهذا و 
والإعلانات، وفعالية الدعاية والإعلان تصور وتصميم هوية العلامة التجارية، و الإعلانات 
 التلفزيونية و تيرة الإعلان.
التناوب من خلال طريقة التحليل العاملي من المشاركين  نتيجةعلى ونتيجة هذا البحث تدل 
 ة الإعلانات ذات قيمةامل : فعاليالمتغيرات يمكن خفضها الى سبعة عو  9خلصوا إلى أن 
الإعلانات ;٪ 374.6 المشاهير مجيرمن ;٪ 100.8 الرسائل الإعلانيةمن; ٪ 230.33
و المعيار  ; ٪ 9...9من  تردد إعلان ;٪ 503.4من الإعلان التصور ;٪ 827.4 التلفزيونيةمن
من  قافيتوف علا مة الوعيةعوامل الأبرز في تشكل أعلى الوعي. ال٪ 3.9.0 من المشاهير مجير
 المنتجات هي فعالية الإعلانات.
 
